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陳 寅 格 在 康 樂 園 的 生 活 情 趣 
王 川 
中山大學 
-IUL 
― 、 刖 吕 
五 十 年 前 ， 陳 寅 恪 先 生 告 別 「 水 木 清 華 」 ， 舉 家 南 遷 。 他 後 來 在 詩 作 中 
曾 這 樣 慨 嘆 ： 「 無 端 來 作 嶺 南 人 」 I " 。 難 道 真 的 「 無 端 」 麼 ？ 
我 和 唐 霣 都 有 心 臟 病 ， 醫 生 說 宜 往 南 方 暖 和 之 地 。 我 因 此 想 到 嶺 南 
大 學 。 抗 戰 時 期 南 開 、 清 華 、 北 大 遷 往 雲 南 ’ 併 為 西 南 聯 大 ， 所 以 
認 識 陳 序 經 。 遂 寫 信 與 他 ， 可 否 南 來 休 養 一 個 時 期 。 一 九 四 八 年 
夏 ， 他 回 信 聘 我 來 嶺 大 教 書 。 m 
陳 寅 恪 在 非 常 年 代 回 顧 往 事 ’ 聲 稱 「 南 來 休 養 」 ’ 所 披 露 的 並 非 實 情 ° 北 京 
及 其 學 術 環 境 ’ 他 早 已 適 應 ， � 認 為 「 居 北 京 ’ 則 於 學 業 進 步 較 多 」 ⑴ 。 若 非 
戰 亂 臨 頭 等 因 ， 陳 寅 恪 是 不 願 南 下 的 [ 4 1 。 這 一 點 ， 一 位 四 十 年 代 末 在 嶺 南 大 
學 就 讀 的 學 生 的 話 或 可 作 說 明 ： 
在 烽 火 遍 地 ’ 同 時 又 是 在 激 動 中 的 中 國 ， 康 樂 就 是 一 個 避 難 所 ’ 在 
‘“陳美延、陳流求編，《陳寅恪詩集（附唐霣詩存）》（北京：清華大學出版社’ 
.1993 年）’頁 60 0 
1 2 1蔣天樞，《陳寅恪先生編年事輯》（上海：上海古籍出版社，1997年’增訂本）， 
頁 144。 
1 3 1吳宓著，《吳宓日記》（吳學昭整理；北京：三聯書店，1998年），冊4 ’頁77。 
1 4 1胡守為’〈陳寅恪先生的文化觀〉’《嶺南學報》，新1期（1 999年10月），頁 
555 � 
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這 裏 可 以 逃 避 現 實 ， 可 以 看 不 到 中 國 苦 難 的 同 胞 所 嘗 到 的 艱 辛 。 在 
這 裏 使 你 感 到 寧 靜 ， … … 可 以 在 這 裏 跟 着 許 多 同 學 去 尋 求 一 種 寧 靜 
中 的 安 慰 ， 同 時 又 可 以 在 一 個 靜 靜 的 環 境 中 去 讀 點 書 。 | 5 ] 
因此，「南來休養」實可謂「逃避現實」（陳寅恪詩「避秦」）之託辭，陳寅 
恪 是 不 會 「 無 端 來 作 嶺 南 人 」 的 。 
1 9 4 8 年 底 ， 平 津 戰 事 吃 緊 ， 陳 寅 恪 一 家 遂 南 下 ， 於 1 9 4 9 年 1 月 1 9 日 到 
達 廣 州 ， 「 過 嶺 先 生 」 開 始 執 教 嶺 南 、 傳 燈 南 國 的 名 山 事 業 。 從 此 ， 陳 寅 恪 
在嶺南大學（1 9 5 2年秋併入中山大學)校園(康樂園)一住就是二十年，直至去 
世（1 9 6 9年 1 0月 7日），嶺南竟成為他一生執教時間最長的地方。康樂園時期 
是 陳 寅 恪 生 命 的 最 後 二 十 年 。 已 經 飽 受 「 亂 離 愁 病 」 的 陳 寅 恪 ， 即 使 在 「 留 
命 任 教 加 白 眼 」 、 「 然 脂 瞑 寫 費 搜 尋 」 之 時 ⑻ ， 亦 未 因 而 整 日 唉 聲 嘆 氣 ， 以 
淚 洗 面 ； 在 時 局 好 的 時 期 ， 他 確 曾 備 受 黨 政 及 師 生 的 敬 仰 。 因 此 ， 無 論 外 間 
形 勢 如 何 變 化 ， 康 樂 園 中 的 陳 寅 恪 仍 有 其 高 尚 、 潔 雅 的 生 活 情 趣 ， 不 乏 笑 語 
歡 聲 。 
二、詩人興會 
陳 寅 恪 幼 承 家 學 ， 詩 文 根 柢 深 厚 。 早 年 遊 學 歐 美 時 ， 感 事 抒 懷 ， 時 有 吟 
詠 。 其 後 ， 他 更 本 憂 國 憂 民 之 懷 ， 抒 悲 天 憫 人 之 思 ， 盛 賦 為 詩 作 。 陳 寅 恪 之 
詩 ， 集 史 家 之 才 、 哲 人 之 思 、 學 者 之 識 於 一 體 ， 可 謂 以 治 學 之 誠 而 為 詩 。 程 
千 帆 （ 1 9 1 3 - ) 稱 其 詩 ： 
寅 恪 六 丈 當 代 通 儒 ， 餘 事 為 詩 ， 亦 復 詞 采 華 茂 ， 氣 骨 清 峻 ， 而 
尤 工 於 七 言 。 古 體 掩 有 香 山 、 梅 村 之 長 ， 今 體 則 取 法 少 陵 及 玉 
溪 、 冬 郎 之 所 則 效 少 陵 者 。 晚 經 浩 劫 ， 所 存 僅 寥 寥 百 十 篇 ， 而 
近 百 年 時 運 推 移 ， 人 情 變 幻 ， 莫 不 寓 焉 。 
近 年 來 解 讀 陳 寅 恪 詩 ， 不 乏 剝 蕉 至 心 、 探 河 窮 源 之 論 ， 但 亦 有 索 隱 附 會 、 深 
【 5 | 敏之，〈環繞康樂一周〉，《嶺南周報》， 1 9 4 8 年 1 0 月 4曰， 3版。 
1 6 1 《陳寅恪詩集》，頁5 4、 1 1 9、 1 1 2 ° 
1 7 1 程 千 帆 、 張 宏 生 ’ 〈 七 言 律 詩 中 的 政 治 内 涵 — — 從 杜 甫 到 李 商 隱 、 韓 偃 〉 ’ 收 入 
北 京 大 學 中 國 古 代 史 研 究 中 心 編 ， 《 紀 念 陳 寅 恪 先 生 誕 辰 百 年 學 術 論 文 集 》 （ 北 
京：北京大學出版社， 1 9 8 9年）’頁 1 6 1 。 
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文 周 納 ， 甚 至 羅 織 穿 鑿 、 含 沙 射 影 之 作 。 程 千 帆 論 陳 詩 ， 甚 得 真 諦 。 由 於 詩 
作 能 折 射 出 陳 寅 恪 對 「 近 百 年 時 運 推 移 ， 人 情 變 幻 」 的 看 法 ， 因 此 詩 作 亦 反 
映 陳 寅 恪 的 生 活 情 趣 。 在 康 樂 園 的 日 子 裏 ， 與 夫 人 唐 簣 （ 字 曉 瑩 ， 1 8 9 8 -
1 9 6 9 ) 、 父 執 、 舊 朋 、 生 徒 等 的 詩 作 往 還 及 贈 詩 ’ 是 陳 寅 恪 樂 在 其 中 之 事 。 
其 中 ， 與 唐 簣 的 詩 歌 唱 酬 是 陳 寅 恪 晚 年 詩 作 唱 和 中 最 主 要 的 部 分 。 
自三十年代起，陳寅恪夫婦就相互贈詩、和詩。本來’「貧賤夫妻已足 
哀’亂離愁病更相摧」（〈大西洋舟中記夢〉），至康樂園後，由於陳寅恪病 
目、臏足、高血壓等身體狀況的惡化及時局的變化’唐簣在生活料理、文稿 
謄 寫 等 方 面 對 陳 寅 恪 的 幫 助 作 用 愈 來 愈 示 出 來 ： 
凡陳先生所有來信件，都是她（唐賞）經手念給他聽，並代為執筆作 
復 的 。 寅 師 所 作 的 詩 ， 也 都 由 她 代 為 抄 錄 。 她 自 己 也 還 寫 了 不 少 和 
詩 。 他 們 兩 位 的 唱 和 之 作 ， 可 在 陳 先 生 的 《 詩 存 》 證 知 ， 他 們 生 活 
的和諧由此也可見一斑。 1 8 1 
夫 人 的 助 力 使 陳 寅 恪 大 感 寬 慰 ， 故 有 1 9 5 1 年 的 「 夫 妻 貧 賤 尋 常 事 ， 亂 世 能 
全 未 可 嗟 」 （ 〈 答 曉 瑩 辛 卯 元 旦 見 贈 〉 ） 等 語 ， 而 唐 簣 亦 有 「 同 隱 深 山 便 是 
仙」、「嶺表相依共命人」（〈答韻〉、〈答寅恪偶憶北京授水河故居原韻〉） 
等 語 。 因 此 ’ 夫 婦 間 的 唱 和 、 贈 詩 十 分 頻 繁 。 如 1 9 5 1 年 元 旦 夫 婦 的 互 贈 詩 
作 、 1 9 5 5 年 同 題 陳 眉 公 梅 花 詩 畫 冊 之 作 等 ， 甚 至 由 於 住 醫 院 暫 見 不 到 唐 
簣，陳寅恪亦撰詩以贈’如 1 9 6 2 年的〈壬寅中秋夕博濟醫院病榻寄內〉。在 
某 些 時 候 ’ 陳 寅 恪 夫 婦 還 「 聯 句 」 作 詩 ’ 如 〈 別 水 仙 〉 等 數 篇 即 是 1 9 1 。 另 
外 ’ 陳 寅 恪 夫 婦 為 詩 ， 均 喜 用 東 坡 韻 。 
總 而 言 之 ， 陳 寅 恪 夫 婦 頻 頻 互 贈 詩 作 是 伉 儷 情 深 ’ 水 乳 交 融 的 表 現 。 這 
些詩以作於結婚紀念日和二人生日者為最多 (詳下）。還應注意的是，唐簣之 
詩 是 解 讀 陳 寅 恪 詩 的 鑰 匙 之 一 ， 她 1 9 5 3 年的〈廣州贈蔣秉南先生〉、 1 9 6 1 
年 的 〈 辛 丑 秋 廣 州 贈 雨 僧 先 生 〉 、 〈 送 雨 僧 先 生 重 遊 北 京 〉 等 詩 作 均 是 理 解 
陳 寅 恪 相 關 贈 詩 的 關 鍵 。 
| 8 】 黃 萱 ’ 〈 懷 念 陳 寅 恪 教 授 — — 在 十 四 年 工 作 中 的 點 滴 回 憶 〉 ’ 收 入 紀 念 陳 寅 恪 教 
授 國 際 學 術 討 論 會 秘 書 組 編 ， 《 紀 念 陳 寅 恪 教 授 國 際 學 術 討 論 會 文 集 》 （ 廣 州 ： 
中 山 大 學 出 版 社 ， 1 9 8 9 年 ） ’ 頁 7 2 。 陳 寅 恪 的 朋 友 對 陳 夫 人 的 評 價 都 很 高 ， 如 
「 生 死 之 交 」 吳 宓 在 四 十 年 代 日 記 中 就 寫 道 「 宓 深 佩 筲 對 寅 恪 愛 護 之 忠 誠 及 其 處 
事 之 明 達 」 ， 認 為 陳 夫 人 是 一 位 「 舉 案 」 賢 妻 ， 見 《 吳 宓 曰 記 》 ’ 冊 9 ’頁3 8 8 、 
4 8 3 ° 
m 《 陳 寅 恪 詩 集 》 ， 頁 1 6 7 、 1 7 1 。 
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除 能 詩 外 ， 唐 簣 又 工 畫 。 梅 、 竹 、 水 仙 、 玫 瑰 、 杜 鵑 花 、 木 棉 花 等 無 不 
入 畫 。 有 些 時 候 ， 陳 寅 恪 也 在 畫 上 題 詩 ， 成 夫 婦 合 璧 之 作 ； 如 唐 簣 所 繪 梅 、 
印 度 象 鼻 竹 等 圖 ， 陳 寅 恪 均 於 其 上 題 詩 _ 。 
與 舊 雨 新 知 、 父 執 生 徒 等 詩 作 往 還 及 贈 詩 ， 表 達 出 人 間 的 真 情 ， 既 是 康 
樂 園 中 陳 寅 恪 淡 如 水 的 君 子 之 交 的 體 現 ， 也 是 他 晚 年 生 活 的 重 要 組 成 部 分 ° 
如1 9 5 7 年 1 月 陳 寅 恪 為 中 山 大 學 歷 史 系 高 守 真 （ 1 9 2 7 - ) 等 同 學 寫 了 一 首 
「 賀 年 詩 」 ， 當 時 的 《 中 山 大 學 周 報 》 的 報 導 便 洋 溢 着 溫 馨 的 師 生 情 ： 
當 陳 寅 恪 老 教 授 正 在 散 步 時 ， 史 三 高 守 真 同 學 向 大 家 所 敬 愛 的 老 師 
送 上 一 張 美 麗 的 賀 年 片 ， 並 念 着 她 寫 在 賀 年 片 上 的 一 首 詩 。 老 教 授 
聽 着 ， 他 笑 了 ， 連 連 稱 好 。 就 在 元 旦 前 夕 陳 寅 恪 老 教 授 為 青 年 人 寫 
了 一 首 賀 年 詩 ： 
萬 竹 競 鳴 除 舊 歲 ， 百 花 齊 放 聽 新 鶯 。 
新 的 一 年 ， 給 康 樂 園 年 老 的 、 年 青 的 一 代 帶 來 了 興 奮 和 歡 樂 。 [ 1 1 ] 
高 守 真 所 献 的 詩 ， 不 僅 代 表 了 她 個 人 的 敬 意 ， 也 是 「 1 9 5 5 年 夏 季 至 
1 9 5 6 年 有 幸 在 金 明 館 通 向 寒 柳 堂 的 過 道 上 ， 聽 陳 寅 恪 先 生 講 史 論 詩 達 一 年 
之 久 」 的 歷 史 系 其 他 同 學 的 心 意 _ 。 至 於 陳 寅 恪 所 作 的 「 賀 年 詩 」 是 否 「 為 
青年人寫」，尚可探究。 
按 《 陳 寅 恪 詩 集 》 所 載 ， 陳 寅 恪 與 父 執 、 友 朋 、 生 徒 的 詩 作 涉 及 1 9 
人 ， 共 4 0 首 （ 至 於 抄 詩 以 贈 北 京 的 鄧 廣 銘 [ 1 9 0 7 - 1 9 9 8 ] 、 向 達 [ 1 9 0 0 -
1 9 6 6 ] 、 長 沙 的 楊 樹 達 [ 1 8 8 5 - 1 9 5 6 ] 、 成 都 的 李 思 純 [ 1 893- 1 9 6 0 ] 等人則不 
計入）°其中，寄贈父執與友朋的，有葉恭綽（ 1 88 1 - 1 9 6 8 )—首（〈葉遐庵自 
香 港 寄 詩 詢 近 狀 ， 賦 此 答 之 〉 ） 、 南 海 世 丈 一 首 （ 〈 南 海 世 丈 百 歲 生 日 獻 
詞〉）、夏承燾 (字瞿禪， 1 9 0 0 - 1 9 8 6 ) —首（〈聽讀夏瞿禪新著〈姜白石合肥 
本事詞〉即依見贈詩原韻酬之〉）、朱師轍（ 1 8 7 9 - 1 9 6 9 ) 八首（〈送朱少濱教 
授 退 休 卜 居 杭 州 〉 等 ， 不 含 最 新 在 杭 州 發 現 的 陳 寅 恪 詩 ） 、 吳 三 立 ( 字 辛 旨 ’ 
1 897- 1 9 8 9 )二首（〈己丑除夕題吳辛旨詩〉）、吳宓（1 894- 1 9 7 8 )四首（〈庚 
1 1 0 1《陳寅恪詩集》，頁89、109。 
_生’〈陳寅恪老師寫詩賀新年〉，《中山大學周報》，179期（195 7年1月5曰），1 
版。 
【 1 2 1蔡鴻生，〈「頌紅妝」頌〉，收入胡守為主編’《柳如是別傳與國學研究》（杭 
州：浙江人民出版社’ 1995年），頁41 ° 
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寅 春 日 答 吳 雨 僧 重 慶 書 〉 等 ， 另 陳 夫 人 贈 詩 二 首 ） 、 冼 玉 清 （ 1 8 9 5 - 1 9 6 5 ) 四 
首 （ 〈 題 冼 玉 清 教 授 修 史 圖 〉 等 ， 另 於 1 9 5 7 年 1 月 贈 春 聯 一 副 ） 、 瞿 宣 穎 
(1 8 9 2 - 1 9 7 3 ) 三首(〈寄瞿兌之〉等）、余嘉錫（ 1 8 8 4 - 1 9 5 5 ) 三首(係輓詞，另 
寄抄錄詩作二首）、董每戡（字祝南’ 1 9 0 7 - 1 9 8 0 ) 、詹安泰（ 1 9 0 2 - 1 9 6 7 ) 、 
王 起 （ 字 季 思 ， 1 9 0 6 - 1 9 9 6 ) 三 首 （ 〈 丁 酉 上 巳 前 二 日 ， 廣 州 京 劇 團 及 票 友 來 
校清唱’即賦三絕句〉’同贈三人）、曾昭燏（ 1 8 9 9 - 1 9 6 4 ) 二首（〈乙巳元夕 
前 二 日 始 聞 南 京 博 物 院 院 長 曾 昭 燏 君 逝 世 於 靈 谷 寺 ， 追 輓 一 律 〉 等 ） 、 向 達 
一 首 （ 〈 甲 辰 春 分 日 贈 向 覺 明 〉 ） 、 冼 得 霖 、 陳 植 儀 夫 婦 一 首 （ 〈 答 冼 得 霖 、 
陳植儀夫婦〉）、龍沐勛 (字榆生’ 1 9 0 2 - ) —首（〈答龍榆生〉）° 
贈 予 生 徒 的 有 ： 蔣 天 樞 （ 字 秉 南 ， 1 9 0 3 - 1 9 8 8 ) 三 首 （ 〈 廣 州 贈 別 蔣 秉 
南 〉 ） 等 ， 此 外 陳 夫 人 贈 詩 一 首 ’ 抄 錄 詩 三 首 及 陳 寅 恪 夫 婦 詩 畫 合 璧 之 作 一 
幅）、王競三首（〈答王嘯蘇〉）等。 
在 上 列 的 3 8 首 詩 中 ， 晚 年 的 陳 寅 恪 表 達 出 他 幾 十 年 來 一 以 貫 之 的 避 世 
思 想 ， 如 「 嶺 表 猶 能 寄 此 身 」 ； 認 可 友 朋 的 治 學 道 路 ， 如 「 流 輩 爭 推 續 史 
功 ， 文 章 羞 與 俗 雷 同 」 ； 感 謝 他 人 的 訊 問 ’ 如 「 音 候 殷 勤 念 及 門 ’ 遠 來 問 疾 
感 相 存 」 ； 回 顧 舊 交 ， 如 與 瞿 宣 穎 「 論 交 三 世 」 、 「 三 世 交 親 」 、 與 冼 玉 清 
「 患 難 朋 友 廿 五 春 」 ； 回 顧 往 日 友 朋 間 談 學 論 藝 之 樂 ， 如 「 君 今 飽 啖 荔 枝 
去 ’ 誰 話 頁 元 七 十 秋 」 （ 嘗 與 君 論 光 緒 壬 午 科 鄉 試 事 ） ’ 並 期 待 來 日 重 逢 ： 
「他年上冢之江畔 (寅恪先塋在六和塔後牌坊山），更和新詩結後緣」。從這些 
詩 作 可 見 晚 年 陳 寅 恪 與 冼 玉 清 、 朱 師 轍 等 人 交 往 情 形 之 一 斑 。 
在 想 念 故 舊 、 生 徒 之 際 ， 對 於 京 華 煙 雲 ’ 尤 其 是 水 木 清 華 的 回 憶 ， 也 一 
直 令 陳 寅 恪 魂 牽 夢 縈 ， 因 此 賦 有 〈 庚 寅 仲 春 ’ 友 人 繪 清 華 園 故 居 圖 見 寄 ’ 不 
見 舊 時 手 植 海 棠 ， 感 賦 一 詩 ， 即 用 戊 子 春 日 原 韻 〉 等 詩 ° 凡 燕 京 水 河 舊 居 
及 屋 旁 柳 樹 ， 社 稷 壇 園 中 崇 � 孝 寺 的 牡 丹 、 青 松 、 紅 杏 ’ 清 華 園 故 授 ， 及 往 曰 
所 植 海 棠 ’ 無 不 入 詩 。 此 類 詩 作 凡 九 首 ° 遺 憾 的 是 ’ 自 從 1 9 4 8 年 底 離 開 北 
京 直 到 去 世 ， 陳 寅 恪 未 能 再 重 返 京 城 。 
H、觀霣康樂景色與嶺南風物 
康 樂 園 時 期 的 陳 寅 恪 ’ 大 多 數 時 間 居 於 東 南 區 一 號 （ 廪 名 第 一 麻 金 墨 屋 
[ T h e M c C o r m i c k L o d g e N o . l ] ，今陳寅恪故居紀念室）。 1 9 5 7 年特地前往 
中 山 大 學 拜 訪 陳 寅 恪 的 《 光 明 日 報 》 記 者 將 其 描 繪 得 很 有 詩 意 ： 
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望 去 那 景 致 十 分 幽 雅 ， 幾 株 南 方 特 有 的 棕 樹 ， 矗 立 在 樓 角 ， 枝 干 高 
過 屋 頂 ， 梢 頭 棕 葉 有 如 一 柄 巨 扇 ， 兀 自 在 搖 曳 ， 似 乎 怕 那 南 國 的 熱 
風 悶 壞 了 小 樓 的 主 人 。 門 前 的 兩 株 木 蘭 花 ， 在 北 方 難 得 見 到 有 長 得 
那麼高大的。一條小路就橫在樹下。 [ 1 3 】 
充 滿 南 國 風 情 的 嶺 南 景 色 引 起 陳 寅 恪 的 格 外 興 趣 ， 故 他 所 賦 之 詩 也 具 有 濃 郁 
的 嶺 南 特 色 ， 舉 凡 嶺 南 的 氣 候 、 植 物 ， 康 樂 園 的 風 光 、 景 致 乃 至 聽 聞 見 的 粤 
謳粤語(如陳詩〈哀金圓〉’自注：「粤俗呼物之無用者曰『濕柴』」），無不 
入 詩 。 
四 、 五 十 年 代 的 嶺 南 大 學 ， 校 園 到 處 是 茂 密 的 綠 樹 竹 林 ， 不 僅 古 木 參 
天 ， 而 且 一 年 四 季 均 有 花 草 ， 「 過 嶺 南 來 便 隔 天 ’ 一冬無雪有花妍」（〈庚 
寅元夕用東坡韻〉），兼之鍾榮光（1 8 6 6 - 1 9 4 2 ) 等 前 嶺 大 校 長 的 大 力 提 倡 種 
植 [ 1 4 1 ，杜鵑花、木瓜、橄欖、荔枝、南洋杉、羅漢松、木棉、竹類、蕉類、 
洋菊 (非洲菊）、無花果、羊桃等遍佈校園。有些植物係從國外直接引進，如 
夏 威 夷 種 的 木 瓜 ， 從 美 洲 、 澳 洲 引 入 的 香 豆 花 、 甘 笋 、 綿 豆 、 柑 橘 、 桉 樹 等 
植 物 。 正 因 如 此 ， 陳 寅 恪 來 到 康 樂 園 不 久 就 寫 下 了 「 朱 橘 黃 蕉 鬥 歲 新 」 之 
句 ° 
陳 寅 恪 來 到 嶺 南 後 ， 目 疾 雖 惡 化 ’ 尚 能 依 稀 辨 出 門 前 白 色 通 道 ； 更 得 夫 
人 及 其 他 故 舊 、 生 徒 之 助 ’ 得 以 通 過 耳 聞 等 途 徑 一 補 眼 觀 之 不 足 ° 此 時 陳 寅 
恪 之 詠 物 詩 ， 如 同 他 的 詠 史 詩 一 樣 ， 既 有 敘 述 手 法 ’ 又 運 用 象 徵 、 抒 情 、 暗 
示 之 技 巧 ； 既 有 實 寫 見 聞 景 象 ’ 又 有 虛 化 所 詠 之 物 ° 這 是 需 要 注 意 的 一 點 。 
陳 寅 恪 筆 下 的 嶺 南 植 物 很 多 ° 暮 春 時 節 ’ 面 對 「 康 樂 許 多 山 崗 上 ’ 叢 開 
着一簇簇赤紅的杜鵑花」 1 1 5 1 ， .一代宗師揮筆寫下了〈詠校園杜鵑花〉 ： 「美 
人 濃 艷 擁 紅 妝 ， 嶺 表 春 回 第 一 芳 ° 誇 向 沈 香 亭 畔 客 ， 南 方 亦 有 牡 丹 王 」 ， 濃 
艷 的 杜 鵑 成 為 了 陳 寅 恪 心 目 中 的 「 牡 丹 王 J ；杜鵑花開時人開心’花落時則 
人 神 傷 ： 〈 乙 巳 春 夜 忽 聞 風 雨 聲 ’ 想 園 中 杜 鵑 花 零 落 盡 矣 ， 為 賦 一 詩 〉 有 
4 色 艷 植 根 千 日 久 ’ 繁 枝 轉 眼 一 時 空 」 ， 「 遙 夜 驚 心 聽 急 雨 ’ 今 年 真 負 杜 鵑 
紅 」 之 嘆 。 
1 9 5 7 年 5 、 6 月 間 ， 康 樂 園 東 北 區 竹 類 標 本 園 「 有 一 竹 叢 結 有 形 如 雪 梨 
^ 二 
1 1 3 1梁誠端’〈訪陳寅恪教授〉’《光明日報》’ 1 9 5 7年5月10日，2版。 
" 4 】廖奉靈，〈回憶鍾榮光校長〉，《廣州文史資料選輯》’ 24期（1981年12月）’頁 
152 ；黃菊艷主編，《近代廣東教育與嶺南大學》（香港：商務印書館，19 9 5 
年）’頁41、187 ° 
1 1 5 1朗丁，〈康樂風景線〉，《嶺南周報》’ 1 9 4 9年3月7日’ 2版。 
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的 竹 果 ， 有 些 竹 干 甚 至 為 這 些 沉 重 的 果 實 壓 得 彎 垂 下 來 ， 值 得 科 學 家 和 大 自 
然 愛 好 者 予 以 注 意 」 ， 《 中 山 大 學 周 報 》 在 報 導 後 感 嘆 「 這 種 罕 見 現 象 ， 會 
使 你 贊 賞 大 自 然 的 美 妙 ， 真 是 無 奇 不 有 」 _ 。 這 一 「 罕 見 現 象 」 引 起 了 陳 寅 
恪 注 意 ， 他 向 人 請 教 ， 知 此 竹 為 「 印 度 象 鼻 竹 」 ， 隨 後 陳 夫 人 繪 畫 其 狀 ， 陳 
寅 恪 賦 詩 紀 之 ， 此 即 〈 丁 酉 首 夏 校 園 印 度 象 鼻 竹 結 實 大 如 梨 ， 曉 瑩 學 寫 其 
狀 ， 寅 恪 戲 題 二 絕 〉 。 這 首 題 畫 詩 言 情 狀 物 ， 既 可 見 伉 儷 情 深 ， 又 可 知 詩 人 
當 時 的 平 和 心 境 。 後 來 ， 這 一 「 師 母 繪 竹 實 圖 並 書 詩 其 上 」 的 合 璧 之 作 ’ 陳 
夫 人 寄 贈 了 陳 寅 恪 的 弟 子 蔣 天 樞 。 
除 朱 橘 、 黃 蕉 、 杜 鵑 花 、 印 度 象 鼻 竹 外 ， 荔 枝 、 木 棉 花 、 水 仙 花 、 臘 
梅 、 洋 菊 等 嶺 南 植 物 亦 時 見 於 陳 寅 恪 詩 中 _ 。 至 於 唐 簣 詠 花 卉 、 佳 果 之 詩 則 
更 多 ， 凡 「 友 人 贈 紅 梅 一 枝 」 、 「 友 人 贈 新 種 絳 色 玫 瑰 」 、 「 黃 萱 夫 人 贈 水 
仙 花 」 、 「 頌 姍 夫 人 贈 躑 躅 花 （ 即 杜 鵑 花 ） 」 以 及 「 芒 果 、 荔 枝 」 之 屬 均 入 
詩1丨9]。 
除 植 物 外 ， 康 樂 及 嶺 南 的 景 色 也 吸 引 了 陳 寅 恪 。 1 9 4 9 年 1 2 月 ， 陳 寅 恪 
夫 婦 與 中 文 系 教 授 冼 玉 清 相 偕 前 往 嶺 大 之 南 的 漱 珠 崗 純 陽 道 觀 遊 覽 。 歸 來 後 
三 人 均 有 詩 文 紀 之 。 「 嶺 南 才 女 」 冼 玉 清 紀 曰 ： 
去 嶺 南 大 學 四 里 ， 有 鄉 名 五 凰 村 。 村 有 漱 珠 岡 ， 純 陽 觀 在 焉 。 休 沭 
之 暇 ， 遊 人 學 子 ， 络 繹 不 絕 。 余 辄 偕 學 侣 散 步 其 間 。 以 此 地 毗 鄰 大 
學，又為河南勝處……因同（寅恪夫婦）至純陽觀看花° _ 
陳 寅 恪 素 喜 梅 花 ， 來 嶺 南 後 寫 了 多 首 梅 花 詩 句 ， 如 ： 「 嶺 南 人 日 早 春 天 ， 不 
見梅花亦惘然」（〈乙巳人日作〉）等°此次遊觀看花歸來，即以〈乙丑仲冬 
純 陽 觀 探 梅 ， 柬 冼 玉 清 教 授 〉 為 題 ， 賦 詩 一 首 ： 「 我 來 祇 及 見 殘 梅 ， 太 息 今 
年 特 早 開 。 花 事 已 隨 塵 世 改 ， 苔 根 猶 是 舊 時 栽 。 名 山 講 席 無 儒 士 ， 勝 地 仙 家 
有劫灰。遊覽總嫌天宇窄，更揩病眼上高臺」 1 2 " 。 
1 1 6 1《中山大學周報》，195期（19 5 7年5月25曰）’ 4 版 ° 
[ | 7 1 蔣天樞’《楚辭論文集》（西安：陝西人民出版社，1 9 8 2年），〈弁語〉。 
1 1 8 1 《陳寅恪詩集》’頁7 6， 1 2 3、 1 4 9、 1 2 6、 1 3 8、 1 4 9。 
“ 9 1《陳寅恪詩集》，頁16 5 - 1 7 7 ° 
_ 冼玉清，〈天文家李明徹與漱珠岡〉，《嶺南學報》， 1 0 卷 2 期（ 1 9 5 0 年 6 月），買 
1 7 3 - 1 9 1 ’ 並 收 入 佛 山 大 學 佛 山 文 史 研 究 室 、 廣 東 省 文 史 館 編 ’ 《 冼 玉 清 文 集 》 
(廣州：中山大學出版社， 1 9 9 5年）’頁 1 9 3 - 2 1 4 。 
_ 據 冼 玉 清 〈 天 文 家 李 明 徹 與 漱 珠 岡 〉 一 文 所 錄 ， 而 與 《 陳 寅 恪 詩 集 》 所 錄 者 （ 頁 
6 5 ) 微有不同。後者詩題為〈純陽觀梅花〉’第二句「歡息今年特早開」似誤「太」 
為「歡」，第三句作「花事已隨浮世改」。 , 
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接 誦 陳 詩 後 ， 才 思 敏 捷 的 冼 玉 清 即 次 韻 和 詩 一 首 ： 「 騷 懷 惘 惘 對 寒 梅 ， 
劫 罅 誰 來 訊 落 開 。 鐵 干 肯 隨 春 氣 暖 ， 孤 根 猶 倚 嶺 雲 栽 。 苔 碑 有 字 留 殘 篆 ， 藥 
灶無煙剩冷灰。誰信兩周花甲後’有人思古又登臺」 [ 2 2 1 。因見壁中石碑刻於 
道光乙丑年（1 8 2 9 ) ， 故 冼 玉 清 有 「 兩 周 花 甲 」 之 句 。 陳 夫 人 唐 簣 亦 有 〈 同 
寅 恪 純 陽 觀 尋 梅 〉 詩 存 世 。 
從 詩 文 看 來 ， 陳 寅 恪 雖 有 「 我 來 祇 及 見 殘 梅 ， 太 息 今 年 特 早 開 」 之 微 
憾 ， 但 遊 興 盎 然 ， 梅 、 松 、 碑 、 觀 均 得 入 眼 ’ 「 遊 覽 總 嫌 天 宇 窄 ， 更 揩 病 眼 
上高臺」，還算興盡而歸。事後冼玉清致陳垣（1 8 8 0 - 1 9 7 1 ) 的信也說明這一 
點。 
1 9 5 6 年 2 月 ， 趁 參 加 廣 州 地 區 部 分 高 校 「 知 識 分 子 問 題 」 座 談 會 之 機 ， 
陳寅恪夫婦前往從化縣溫泉鎮 (今從化市）。沐浴於「知識分子問題」時代春 
風 中 的 陳 寅 恪 ， 欣 然 撰 寫 題 為 「 口 號 」 的 詩 二 首 ’ 即 〈 從 化 溫 泉 口 號 二 
首 〉 ： 
其一 
火 雲 蒸 熱 漲 湯 池 ’ 待 洗 傾 城 白 玉 脂 。 可 惜 西 施 心 未 合 ， 祇 能 留 與 浴 
東施（醫言患心臟病者不宜浴此泉）° 
其二 
曹 溪 一 酌 七 年 遲 ， 冷 暖 隨 人 腹 裏 知 。 未 解 西 江 流 不 盡 ， 漫 誇 大 口 馬 
禪師（余日飲溫泉水一盞）° 
「馬禪師」指唐代禪宗高僧馬道一 ( 7 0 9 - 7 8 8 ) ’ 曾 在 福 建 、 江 西 等 地 弘 揚 禪 
法，代宗大歷年間弘法於鍾陵開元寺 (今南昌）’形成「洪州宗」’以善辨著 
稱 。 「 曹 溪 一 酌 七 年 遲 」 謂 來 到 嶺 南 已 七 年 ° 一 詩 言 浴 ’ 一 詩 言 飲 ， 且 以 
「 西 施 」 喻 患 心 臟 病 的 唐 簣 ； 在 此 ， 陳 寅 恪 暢 快 地 表 述 夫 婦 間 的 笑 謔 與 他 心 
情 的 舒 展 。 . 
純 陽 觀 與 從 化 溫 泉 之 行 是 陳 寅 恪 晚 年 外 遊 僅 有 之 例 ° 此 外 ’ 除 了 幾 次 乘 
校 車 入 城 聽 京 劇 、 桂 劇 之 外 ’ 他 就 是 蟄 居 於 康 樂 園 中 ’ 「 穩 和 陶 詩 晝 閉 門 」 
了 （ 〈 丙 戌 居 成 都 ’ 五 十 六 歲 初 度 ， 有 句 云 「 願 得 時 清 目 復 朗 ， 扶 携 同 泛 峽 
江 船 」 ； 辛 卯 寓 廣 州 六 十 二 歲 生 日 ’ 忽 憶 前 語 ， 因 作 二 絕 並 贈 曉 瑩 〉 ） 。 �— 
1 2 2 1《冼玉清文集》，頁21 2。 
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四、欣霣傳統戲劇與聽讀小說 
京 劇 及 贛 劇 、 桂 劇 、 粤 劇 等 地 方 劇 種 是 中 國 傳 統 文 化 的 重 要 組 成 部 分 ’ 
對 此 ， 陳 寅 恪 有 特 殊 的 愛 好 。 早 在 北 平 時 代 ， 他 就 曾 觀 看 過 譚 鑫 培 （ 1 847-
1 9 1 7 )等京劇名家的表演，聆聽過梅蘭芳（1 8 9 4 - 1 9 6 1 ) 、 張 君 秋 （ 1 9 2 0 - ) 
等 名 家 的 唱 腔 。 執 教 康 樂 園 後 ， 由 於 目 疾 的 惡 化 ， 他 的 這 一 愛 好 表 現 得 更 加 
突 出 。 如 五 十 年 代 初 ， 他 從 收 音 機 裏 收 聽 京 劇 名 家 張 君 秋 唱 的 《 祭 塔 》 ； 之 
後又觀賞新編劇目《十三妹》，均賦詩紀其感想； 1 9 5 7 年又自言「年來除從 
事 著 述 外 ， 稍 以 小 說 、 詞 曲 遣 日 」 ， 「 年 來 頗 喜 小 說 戲 曲 」 _ 。 
陳 寅 恪 聽 京 劇 最 廣 為 人 知 的 例 子 是 1 9 5 7 年 4 月 1 日 之 事 。 這 一 天 ， 「 廣 
州京劇團諸同志暨名票史彤先生、伍鳳儀女士」（董每戡和詩序），「訪問中 
山 大 學 ， 集 教 師 之 家 ， 座 談 、 清 唱 ， 情 甚 歡 洽 ， 走 筆 賦 贈 。 翌 日 ， 寅 恪 先 生 
見示佳作」（詹安泰和詞序）。此「佳作」即聽完表演的陳寅恪意氣風發而賦 
的 〈 丁 酉 上 巳 前 二 日 ， 廣 州 京 劇 團 及 票 友 來 校 清 唱 ， 即 賦 三 絕 句 〉 ： 
其一 
暮 年 蕭 瑟 感 江 關 ， 城 市 郊 園 倦 往 還 。 來 譜 雲 和 琴 上 曲 ， 鳳 聲 何 意 落 
人間。（謂張淑雲、孫艷琴兩團員及伍鳳儀女士）。 
其二 
沈 鬱 軒 昂 各 有 情 （ 謂 男 圑 員 及 票 友 ） ， 好 憑 絃 管 唱 昇 平 。 杜 公 披 霧 花 
仍隔，戴子聽鷉酒待傾（新谷鶯、華蘭萍兩團員未來）。 
其三 
紅 豆 春 生 翠 欲 流 ， 聞 歌 心 事 轉 悠 悠 。 負 元 朝 士 曾 陪 座 （ 四 十 餘 年 前 ， 
在 滬 陪 李 瑞 清 丈 觀 譚 鑫 培 君 演 《 連 營 寨 》 ， 後 數 年 在 京 又 陪 樊 增 祥 
丈 觀 譚 君 演 《 空 誠 計 》 ） ， 一 夢 華 胥 四 十 秋 。 _ 
1 2 3 1《陳寅恪詩集》，頁11 1、1 0 8。 ： ， 
_ 據 《 中 山 大 學 周 報 》 ， 1 9 1 期 （ 1 9 5 7 年 4 月 1 3 曰 ） ， 4 版 ； 與 《 陳 寅 恪 詩 集 》 所 錄 耆 
(頁 1 0 7 - 1 0 8 )略有不同。 
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詩中所言張淑雲、孫艷琴、新谷鶯（本名傅谷英’ 1 9 2 3 - ) 、 華 蘭 萍 等 均 為 
當 時 廣 州 京 劇 團 名 伶 。 詩 作 所 表 達 的 陳 寅 恪 的 歡 欣 及 對 「 昇 平 」 時 局 的 贊 
許 ， 不 是 明 眼 人 也 可 看 出 。 詩 作 很 快 發 表 於 《 中 山 大 學 周 報 》 ， 不 到 一 個 月 
即 為 《 光 明 日 報 》 轉 載 。 
陳寅恪的贈詩對象——中文系教授詹安泰、董每戡、王起均是戲劇愛好 
者 和 戲 曲 專 家 （ 如 董 每 戡 在 和 詩 注 釋 中 自 述 「 余 參 加 粤 劇 改 革 工 作 三 年 有 
餘 ’ 亦 甚 愛 之 」 ） 。 在 讀 陳 寅 恪 詩 後 ， 均 有 唱 和 之 作 ° 詹 安 泰 〈 南 歌 子 〉 詞 
曰 ： 「 南 國 花 齊 好 ， 京 華 藝 不 群 。 廿 年 騷 屑 等 流 塵 ， 誰 信 演 員 教 授 一 家 春 ？ 
說笑人曾識，聽歌近愈真，番番奇響遏行雲’料得歸來異日更情親」。 
董 每 戡 和 詩 四 首 ， 有 「 花 前 杖 策 聽 鶯 語 ， 清 興 來 時 妙 句 成 。 碩 學 先 生 非 
古 董 ， 風 流 詩 筆 壓 群 英 （ 陳 先 生 曾 戲 作 二 聯 ， 中 有 『 百 花 齊 放 聽 新 鶯 』 及 
『古董先生誰似我』句’故云）」，及「皮黃腔韻貴當行，各有千秋傳與王。 
盛 世 居 然 多 盛 事 ， 座 間 顧 曲 盡 周 郎 。 （ 是 日 與 會 諸 教 授 均 系 京 劇 愛 好 者 ， 故 
云）」等。 
王 起 的 和 詩 為 ： 「 好 春 迤 邐 叩 詩 關 ’ 誰 與 先 生 啟 笑 顏 ？ 一 曲 驚 從 雲 外 
落 ， 嬌 鶯 姹 燕 滿 人 間 。 余 腔 譚 調 各 千 秋 ’ 四 十 年 前 省 舊 遊 。 好 為 中 華 製 新 
曲 ， 黃 河 明 日 是 清 流 」 _ 。 
從 詹 、 董 、 王 三 人 的 和 詩 看 ’ 他 們 無 疑 也 沐 浴 於 駘 蕩 春 南 之 中 ， 贊 同 陳 
寅 恪 的 「 升 平 」 之 論 ： 詹 安 泰 從 今 日 「 演 員 教 授 一 家 春 」 而 期 待 「 異 日 更 情 
親」，這是新社會的新景象，在舊社會的廣州是不可想像的 1 2 6 1 。四十年代梁 
宗岱（ 1 9 0 3 - 1 9 8 3 )與女伶甘少蘇的結合曾掀起軒然大波；王起則從陳寅恪綻 
開 的 「 笑 顏 」 聯 繫 到 「 滿 人 間 」 的 「 好 春 」 ， 進 而 斷 定 「 黃 河 明 曰 是 清 
流 」 。 董 每 戡 巧 妙 地 將 新 義 注 入 「 古 董 先 生 」 故 典 ’ 又 在 贊 譽 陳 寅 恪 「 風 流 
詩 筆 壓 群 英 」 之 餘 ’ 更 為 「 盛 世 居 然 多 盛 事 」 而 歡 呼 。 
1 9 5 9 年 3 月 1 5 日，廣州京劇團「男團員」傅祥麟率新谷鶯、孫艷琴等人 
遣 一 同 上 門 拜 訪 陳 寅 恪 ， 並 表 演 清 唱 ’ 給 病 中 的 陳 寅 恪 帶 來 歡 笑 。 其 後 ， 唐 
簣 設 家 宴 招 待 這 幾 位 客 人 ° 事 後 陳 寅 恪 賦 詩 三 首 以 紀 之 ， 即 〈 春 盡 病 起 ’ 宴 
廣 州 京 劇 團 ， 並 聽 新 谷 鶯 演 《 望 江 亭 》 ’ 所 演 與 張 君 秋 微 不 同 也 〉 ， 茲 錄 二 
首： 
1 2 5 1《中山大學周報》’ 1 9 2期（19 5 7年4月20曰）’ 4 版 。 
1 2 6 1 佟紹弼、楊绍權’〈舊社會廣州女伶血淚史〉，《廣東文史資料》， 3 4期（ 1 9 8 2年 
2月），頁21 1 - 2 2 5。 
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其一 
兼旬病過杜鵑花（陸務觀新夏感事詩云：「病起兼旬疏把酒，山深四 
月始聞鶯」），強起猶能迓客車。天上素蛾原有黨（錢受之中秋夕效 
歐陽詹翫月詩云：「天上素蛾亦有黨」），人間紅袖尚無家（謂座客 
之一）。關心曲藝休嫌晚，置酒園林盡足誇。世態萬端同是戲，何妨 
南國異京華。 
其二 
江 郊 小 閣 倚 輕 寒 ， 新 換 春 妝 巳 着 禪 。 青 鏡 鉛 華 初 未 改 ， 白 頭 哀 樂 總 
相 干 。 十 年 鮭 菜 餐 能 飽 ， 三 月 鶯 花 酒 盡 歡 。 留 取 他 時 作 談 助 ， 莫 將 
清 興 等 閑 看 。 _ 
詩中既表述了「置酒園林盡足誇」、「三月鶯花酒盡歡」的愉悅，更完結了 
兩年前「新谷鶯、華蘭萍兩團員未來」的微憾。同時，陳寅恪又言「世態萬 
端同是戲」，「南國」、「京華」有何異，說明此時與 1 9 5 7 年 4月「微不同 
也」。從陳寅恪此時處於病中，詩成未與友人唱和，詩作未能公開發表等因 
素，局外人也能察覺其中的「微不同」。 
及至 1 9 6 2 年 4月，廣州京劇團新谷鶯等名伶再次前來中山大學清唱，親 
臨聆聽的陳寅恪又一次賦詩，即〈一九六二年三月二十九夕，廣州京劇團新 
谷鶯諸君來中山大學清唱，追感六年前舊事，仍賦七絕三首以紀之〉（今存 
二首）：「歌動重樓映海光，病夫乘興亦看場。今宵春興人同暖，倍覺承 _ 
意味長」，「文字聲名不厭低，東坡詩句笑兼啼。千秋有命存殘稿，六載無 
端詠舊題」。詩中所言「春暖」、「承平」之意既是陳寅恪欣賞京劇後的感覺’ 
也是當時自然及政治季節的描述，更是那一段時期陳寅恪心境平和的表現。 
京 劇 之 外 ， 對 於 鄉 音 的 贛 劇 、 夫 人 唐 簣 家 鄉 戲 曲 的 桂 劇 ， 陳 寅 恪 也 有 g 
大的興趣。他不僅在康樂園中聆聽江西贛劇團演出的《牡丹亭》、《梁山泊 
與祝英台》等劇目（ 1 95 7 年 4 月 ） ， 而 且 還 進 城 聽 演 改 編 桂 劇 《 桃 花 扇 》 
( 1 9 5 9 年 8月）’事後均賦詩紀之 _。就《陳寅恪詩集》而言，康樂園時期的 
1271《陳寅恪詩集》，頁113-114。 
1 2 8 】陳詩即〈丁酉首夏赣劇團來校演唱《杜丹對藥》、《梁祝因緣》，戲題一詩〉 
(《陳寅恪詩集》，頁1 08- 109)、〈聽演桂劇改編《桃花扇》，劇中香君沈江而 
死，與孔氏原本異’亦與京劇改本不同也〉、〈觀桂劇《桃花扇》，劇中以香君沈 
江死為結局，感賦二絕〉（《陳寅恪詩集》，頁116) ° 
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陳 寅 恪 寫 下 了 賞 戲 詩 作 共 十 九 首 。 
聽 演 戲 劇 之 外 ， 由 於 目 疾 的 惡 化 ， 陳 寅 恪 不 但 需 聽 國 內 外 重 大 新 聞 ， 而 
且 也 聽 讀 小 說 及 民 間 文 學 作 品 。 早 在 四 十 年 代 的 英 倫 及 燕 京 ， 陳 寅 恪 曾 聽 讀 
熊式一（1 9 0 2 - 1 9 9 2 )《天橋》及張恨水（張心遠，1 8 9 5 - 1 9 6 7 )《天河配》、 
《水滸新傳》等小說。 1 9 5 3 年夏，病中的陳寅恪聽讀小說、彈詞之際，對陳 
端 生 的 《 再 生 緣 》 產 生 了 濃 厚 興 趣 ’ 因 而 有 後 . 來 的 名 著 《 論 再 生 緣 》 。 對 
此 ， 他 自 謙 道 ： 
寅 恪 少 喜 讀 小 說 ’ 雖 至 鄙 陋 者 亦 取 寓 目 ， … … 衰 年 病 目 ， 廢 書 不 
觀 ， 唯 聽 讀 小 說 消 日 ’ 偶 至 《 再 生 綠 》 一 書 ， 深 有 感 於 其 作 者 之 身 
世 ， 遂 稍 稍 考 證 其 本 末 ’ 草 成 此 文 ， 承 平 豢 養 ’ 無 所 用 心 ’ 忖 文 章 
之得失’興窈窕之哀思，聊作無益之事’以遣有涯之生云爾。 1 2 9 1 
在 休 養 之 時 刻 ， 陳 寅 恪 從 小 說 等 史 料 中 考 證 本 末 ， 仍 然 不 綴 地 從 事 學 術 研 
究 ， 可 謂 為 有 益 之 事 ’ 以 興 無 涯 之 學 也 ° 
五、節曰裏的「文盲叟」 
陳 寅 恪 看 重 傳 統 節 日 ’ 得 知 「 元 夕 張 燈 猶 存 舊 俗 」 就 「 深 喜 」 所 以 
在 歡 度 佳 節 之 際 ， 他 往 往 揮 毫 賦 詩 ’ 以 《 陳 寅 恪 詩 集 》 而 言 ’ 他 來 到 嶺 南 後 
共 賦 詩 2 3 0 首 ， 其 中 賦 於 傳 統 節 日 的 有 5 2 首 ’ 依 時 間 先 後 是 ： 作 於 元 旦 九 首 
(含陽曆元旦一首）、除夕六首、人日五首、元夕十首、清明四首、端午（天 
中節 )二首、七夕九首、中秋六首、重陽一首° 
可見，作於元旦、除夕‘、元夕、中秋等辭舊迎新、闔家團圓佳節的詩作 
最 多 ， 如 1 9 5 6 年 2 月 「 乙 未 除 夕 ， 臥 病 強 起 ， 與 家 人 共 餐 」 ； 1 9 6 2 年 2 月 除 
夕 ’ 揮 筆 寫 下 「 病 魔 窮 鬼 相 依 慣 ， 一 笑 無 須 設 餞 筵 」 的 詼 諧 詩 句 ； 1 9 6 5 年 2 
月 除 夕 ’ 「 適 值 簣 及 美 延 皆 臥 病 ’ 且 節 約 過 春 節 ， 飯 桌 上 祇 有 兩 小 盤 青 菜 而 
已」。面對此情景’陳寅恪仍揮毫寫下「謝客今宵早閉門，家人相對更相存」 
之 句 _ 。 總 之 ， 陳 寅 恪 作 於 傳 統 佳 節 的 詩 ， 洋 溢 着 家 之 溫 馨 。 
除傳統節日外’陳寅恪作於二十四氣節的詩共有1 2首 (‘含清明節四首）， 
1 2 9 1 陳寅恪’〈論再生緣〉，《寒柳堂集》（上海：上海古藉出版社’ 1 9 8 0年），頁1。 
_ 《陳寅恪詩集》’頁 1 2 9 。 
1 3 1 1《陳寅恪詩集》’頁10 3、1 2 1、1 3 9 ° 
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即 立 春 三 首 、 春 分 二 首 、 冬 至 一 首 、 大 寒 二 首 。 
重 視 中 國 傳 統 節 日 及 二 十 四 節 氣 ， 是 陳 寅 恪 身 體 力 行 其 「 中 國 文 化 本 位 
論 」 之 舉 ， 更 與 其 喜 愛 中 國 傳 統 戲 劇 ， 1 9 5 1 年 嘆 息 北 京 「 琉 璃 廠 書 肆 之 業 
舊書者悉改業新書」是一致的 [ 3 2 1 。 
陳 寅 恪 極 為 重 視 家 庭 ， 而 家 庭 作 為 避 風 港 ， 在 化 解 非 常 時 代 的 各 種 壓 力 
方 面 起 到 了 重 要 作 用 ， 給 予 陳 寅 恪 以 一 方 安 心 靜 氣 之 所 。 因 此 除 中 國 傳 統 節 
曰 及 二 十 四 節 氣 外 ， 陳 寅 恪 一 家 還 有 家 庭 節 日 ， 即 陳 寅 恪 夫 婦 的 結 婚 紀 念 
曰、生日等。 
陳寅恪自述，「戊辰舊曆七月十七日，陳寅恪與曉瑩結漓於上海」“ 3 1 ’ 
陽曆為1 9 2 8 年 8 月 。 大 喜 日 子 裏 ， 父 執 曾 熙 ( 農 髯 ’ 1858- 1 9 3 0 )手繪《齊眉 
綏福紅梅圖》（又稱《齊眉綏福圖》或《紅梅圖》）、余肇康(堯衢)撰聯「夭 
孫 七 夕 展 佳 期 」 為 賀 ， 隨 後 ， 友 朋 吳 宓 賦 詩 〈 賀 陳 寅 恪 新 婚 〉 ， 趙 元 任 
(1 892-1 9 8 2 ) 等清華同事、朋輩都表示賀意。 
陳 寅 恪 夫 婦 感 謝 父 執 、 朋 輩 的 祝 賀 ， 陳 寅 恪 並 將 《 紅 梅 圖 》 懸 掛 於 洞 房 
壁 間 ， 之 後 將 祝 賀 詩 文 、 圖 畫 珍 重 收 藏 。 後 來 ， 這 些 詩 畫 隨 着 陳 寅 恪 夫 婦 顛 
沛 流 離 ， 徙 走 於 東 南 沿 海 及 西 南 天 地 之 間 。 過 嶺 之 後 ， 陳 寅 恪 夫 婦 時 常 取 出 
加 以 觀 賞 ， 陳 寅 恪 則 不 但 在 曾 熙 《 紅 梅 圖 》 上 題 詩 ， 而 且 以 此 圖 與 余 肇 康 賀 
聯 為 題 ， 多 次 賦 詩 ， 反 復 題 詠 。 
陳 寅 恪 賦 詩 紀 念 結 婚 紀 念 日 ， 目 前 所 見 以 1 9 5 1 年 8 月 撰 寫 的 〈 舊 曆 七 月 
十 七 曰 贈 曉 瑩 〉 為 最 早 。 此 日 ， 陳 寅 恪 不 但 賦 詩 贈 賢 妻 ， 稱 「 一 笑 風 光 似 昔 
年 」 ， 而 且 與 夫 人 合 影 一 張 ， 之 後 再 作 〈 題 與 曉 瑩 結 婚 廿 三 年 紀 念 日 合 影 ’ 
時辛卯秋寄寓廣州也〉詩。以後 1 9 5 5 年、 1 9 6 4 年、 1 9 6 5 年的「瑩寅結婚紀 
念 曰 」 ， 陳 寅 恪 均 賦 詩 _ ， 寄 託 夫 妻 的 深 情 。 
陳 寅 恪 長 唐 簣 八 歲 ， 故 陳 寅 恪 生 日 時 ， 家 中 往 往 要 隆 重 慶 祝 一 番 。 如 
1 9 6 5 年陳寅恪六十七歲壽辰之日，唐簣「置酒為壽」。陳寅恪不善酒，但喜 
歡 葡 萄 酒 ， 故 對 夫 人 之 「 置 酒 」 ， 賦 詩 相 酬 ， 言 「 織 素 心 情 還 置 酒 ， 然 脂 功 
狀可封侯」，歡欣、感激之情溢於言表。 
置 酒 設 宴 外 ， 唐 簣 有 時 亦 賦 詩 為 賀 。 1 9 5 2 年 6 月 陳 寅 恪 六 十 三 歲 壽 辰 $ 
曰 ’ 唐 簣 〈 壬 辰 五 月 十 七 日 答 贈 寅 恪 〉 詩 ： 「 白 花 紅 芯 逐 時 開 ， 莫 道 年 華 不 
復回。舊景難忘逢此日，為君祝壽進新醅」，夫妻恩愛之情表露無遺。 
⑴ 1《陳寅恪詩集》，頁74。 
1 3 3 1《陳寅恪詩集》，頁14 5。 
1 3 4 1 《陳寅恪詩集》’頁7 5、 7 7、 1 0 1、 1 3 4、 1 4 5。 
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康 樂 園 中 的 陳 寅 恪 雖 然 早 在 五 十 年 代 中 期 就 被 輿 論 報 導 為 「 在 廣 東 很 少 
發表意見。他不喜歡應酬’也不喜歡接待外人」 1 3 6 1 ’但是他對時事並非無動 
於衷。 . 
陳寅恪通過別人為 ― 他讀國內外重要新聞、聽收音機的廣播，和冼玉清等 
故 舊 交 談 ， 使 他 對 外 界 情 況 相 當 瞭 解 ° 祇 是 「 他 絕 不 評 論 時 事 及 當 局 人 物 ， 
1 3 5 1《陳寅恪詩集》’頁81、9 9、1 1 3、1 2 3 ° 
1 3 6 1 梁誠瑞，〈訪陳寅恪教授〉。 
在 祝 壽 詩 中 ， 唐 簣 多 次 表 達 了 對 陳 寅 恪 名 山 事 業 的 傾 力 支 持 。 1 9 5 5年 
唐 簣 所 作 〈 乙 未 五 月 十 七 日 ， 寅 恪 六 十 六 歲 初 度 ， 賦 一 律 為 壽 ， 時 值 廣 州 芒 
果、荔枝豐收也〉，有「今辰同醉此深杯，香檨 (芒果最上品之名）離支佐舊 
醅 。 郊 外 肴 蔬 無 異 味 ， 齋 中 脂 墨 助 高 才 」 之 句 。 有 了 「 助 高 才 」 之 「 脂 
墨」，陳寅恪自然會有「然脂功狀可封侯」之感嘆了。 
夫 人 生 日 時 ， 陳 寅 恪 也 會 揮 毫 祝 賀 。 1 9 5 5 年 春 唐 簣 生 日 時 ， 陳 寅 恪 賦 
詩有「脂墨已抄詩作史，妝台須看海揚塵」（〈乙未五月朔曉瑩生日賦贈〉） 
之 句 ； 1 9 5 8 年 有 「 烏 絲 寫 韻 能 偕 老 ’ 紅 豆 生 春 共 卜 居 」 之 聯 。 此 外 ， 從 
《陳寅恪詩集》看，1 9 5 2 年 、 1 9 6 2 年 唐 簣 生 日 時 ， 陳 寅 恪 均 撰 賀 詩 _ 。 
康 樂 園 中 ， 陳 寅 恪 夫 婦 常 憶 及 二 人 初 識 時 的 情 景 ， 所 謂 「 並 坐 窗 前 望 銀 
漢，與君今夕話當時」（〈展七夕詩〉）’即說明了此點。且看陳寅恪夫婦的 
詩作。陳寅恪：「記否鳳城初見夕，榴花如火白蓮香」（ 1 9 5 2 年〈曉瑩生日 
賦 一 詩 為 壽 〉 ） ； 「 庭 院 清 陰 四 柳 垂 ， 鳳 城 西 角 訪 幽 姿 。 新 妝 病 起 渾 忘 倦 ， 
滄海人來稍恨遲」（ 1 9 6 2 年〈憶燕山授水河舊居’賦此詩時為曉瑩生日，即 
以是篇為壽可也〉）；唐簣：「回首燕都初見日，恰排小酌待君來」（ 1 9 5 5 
年 〈 乙 未 五 月 十 七 日 寅 恪 六 十 六 歲 初 度 ’ 賦 一 律 為 壽 ’ 時 值 廣 州 芒 果 、 荔 枝 
豐收也〉）；「都中自遇逃名客’嶺表相依共命人」（1 9 6 2 年 〈 答 寅 恪 偶 憶 
北京授水河故居原韻〉）° 
就 上 述 詩 句 來 一 番 「 陳 唐 詩 箋 證 」 ’ 可 以 推 見 ， 1 9 2 7年五月（據古詩 
「 五 月 榴 花 照 眼 明 」 ） 某 夜 ’ 由 人 介 紹 陳 、 唐 二 人 於 北 京 西 城 初 識 ’ 春 曰 遲 
遲 ， 庭 院 深 深 ， 此 前 已 識 破 「 南 注 生 」 舊 典 而 心 儀 的 陳 寅 恪 前 往 赴 會 （ 自 稱 
「冒昧造訪」）’身染微恙的唐簣則略備「小酌」，雙方一見如故’「恨遲」 
之 感 頓 生 。 這 一 抒 情 場 景 寫 入 新 編 《 長 生 殿 》 又 有 何 不 可 ！ 
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這 是 他 謹 言 慎 行 的 一 種 表 現 」 [ 3 7 1 。 但 在 詩 作 中 也 反 映 有 時 事 ， 如 1 9 5 6 年 
〈 丙 申 七 夕 作 ， 時 蘇 彝 士 運 河 問 題 方 甚 囂 塵 上 也 〉 詩 ， 有 的 詩 則 表 達 了 陳 寅 
恪 對 時 局 的 看 法 ， 如 1 9 5 3 年 冬 〈 詠 黃 藤 手 杖 〉 即 反 對 當 時 奉 行 的 對 蘇 聯 
「 一 邊 倒 」 政 策 ； 1 9 5 4 年 〈 無 題 〉 則 對 俞 平 伯 在 「 紅 學 」 風 波 中 遭 到 圍 攻 表 
示 異 議 … … 此 例 甚 多 。 後 來 的 事 實 證 明 ， 陳 寅 恪 的 看 法 是 經 得 起 推 敲 的 。 
1 9 5 9 年 3 月 ， 西 藏 一 小 撮 分 裂 分 子 發 動 叛 亂 。 這 一 次 ， 對 藏 學 素 有 研 究 
的 陳 寅 恪 站 出 來 公 開 表 態 ， 茲 節 錄 4 月 3 0 日 出 版 的 《 中 山 大 學 周 報 》 的 相 關 
報導 = 
歷 史 系 師 生 在 座 談 會 和 大 字 報 中 列 舉 大 量 歷 史 事 實 說 明 ： 早 在 公 元 
七 世 紀 ， 西 藏 和 我 國 各 族 在 經 濟 、 政 治 和 文 化 上 巳 經 有 着 密 切 的 聯 
繫 ， 從 十 三 世 紀 開 始 ， 西 藏 已 成 為 我 國 的 一 部 分 。 該 系 陳 寅 恪 老 教 
授 斬 釘 斷 鐡 地 說 ： 「 西 藏 是 中 國 的 領 土 ， 不 容 分 割 ！ 」 [ 3 8 〗 
•； » . . . , 
陳 寅 恪 「 斬 釘 斷 鐵 j 之 言 可 作 為 他 在 同 年 所 作 七 律 〈 邏 些 〉 的 注 腳 _ 。 這 是 
晚 年 陳 寅 恪 僅 有 幾 次 公 開 表 態 中 的 一 次 。 
怎 樣 才 能 全 面 地 看 待 陳 寅 恪 在 康 樂 園 的 歡 樂 與 苦 難 呢 ？ 
人 生 苦 難 多 是 陳 寅 恪 的 人 生 基 本 態 度 之 一 。 所 以 有 此 觀 念 ， 實 與 他 一 生 
顛 沛 流 離 時 間 長 ， 其 間 又 經 歷 多 次 巨 變 有 關 ， 如 「 世 變 」 ， 可 謂 世 界 大 戰 二 
次 ， 小 戰 無 數 ； 再 如 「 家 變 」 ， 由 封 疆 大 吏 到 「 神 州 袖 手 人 」 到 教 授 、 院 
士 ； 「 病 變 」 ， 先 是 盲 目 、 復 又 患 高 血 壓 、 消 化 系 統 病 症 、 再 臏 足 ； 「 徒 變 J 
… … 。 職 是 之 故 ， 陳 寅 恪 避 世 思 想 源 起 很 早 ， 從 二 十 年 代 與 吳 宓 相 約 不 入 國 
民 黨 ’ 1 9 3 0 年 的 「 最 是 文 人 不 自 由 」 ， 1 93 8 年 的 「 真 信 人 間 不 自 由 」 ’ 到 
1 9 4 2 年 困 於 孤 島 香 港 時 的 「 乞 米 至 今 餘 斷 帖 ， 埋 名 從 古 是 奇 才 」 ， 及 同 年 
「讀書久識人生苦，未待崩離早白頭」、「亂離骨肉病愁多」，及至 1 9 4 9 年下 
嶺 南 時 已 明 言 「 避 地 難 希 五 月 花 」 ， 1 9 5 0 年 「 閉 戶 尋 詩 亦 多 事 ， 不 如 閉 眼 送 
生涯」（〈庚寅人日〉）。可見，隨着年事的增高，苦難與病痛的折磨，他愈 
來 愈 向 消 極 也 是 可 以 理 解 的 ， 以 致 顯 得 有 些 「 不 合 時 宜 」 。 正 如 有 學 者 在 詩 
【 3 7 】周連寬’〈回憶陳寅恪先生二三事〉，《紀念陳寅恪教授國際學術討論會文集》’ 
頁66 ° 
1 3 8 1 �中山大學周報》’ 308期（1959年4月30日）’ 1版。 
1 3 9 1「邏些」係拉薩之古稱，詩中所言「法帳」、「金瓶」、「黃教」、「唐碣」、「會 
盟長慶」等均藏史大事，所包舍之古典今事，王川〈陳寅恪藏詩淺釋〉（待刊稿） 
有論。 
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中所言：「二十春秋寒柳夢，一任風雨金明中。如今山河換時尚，奈何人格 
未 趨 同 」 — 。 
1 9 6 2 年 中 秋 節 陳 寅 恪 贈 夫 人 〈 壬 寅 中 秋 夕 博 濟 醫 院 病 榻 寄 內 〉 有 「 腸 
斷 百 年 垂 盡 日 ， 清 光 三 五 共 離 憂 」 之 語 ， 自 注 「 庚 子 山 〈 對 酒 歌 〉 云 ： 『 人 
生一百年，歡樂唯三五』」，可見陳寅恪認為人生「百年」，「離憂」是主要 
的，這與庾信(字子山，5 1 3 - 5 8 1 )的詩意是一致的。 
雖 然 如 此 ， 康 樂 園 時 期 的 陳 寅 恪 仍 享 有 高 雅 的 生 活 情 趣 ， 家 庭 不 僅 替 他 
擋 風 避 雨 、 紆 解 壓 力 ， 而 且 更 給 他 帶 來 安 慰 與 歡 樂 。 1 9 5 5 年 ， 陳 寅 恪 為 結 
婚紀念日賦詩稱「同夢悤悤廿八秋’也同歡樂也同愁」（〈舊曆七月十七曰 
為 瑩 寅 結 婚 紀 念 日 ， 賦 一 短 句 贈 曉 瑩 〉 ） ， 或 謂 出 於 安 慰 之 心 。 唐 簣 的 態 度 
則 樂 觀 得 多 ： 「 甘 苦 年 年 慶 此 秋 ， 已 無 惆 悵 更 無 愁 。 三 雛 有 命 休 縈 念 ’ 歡 樂 
餘生共白頭」（〈答寅恪七月十七日贈句次原韻〉）°無論外境如何變幻’家 
庭 作 為 避 風 港 ， 帶 給 陳 寅 恪 的 永 遠 是 溫 馨 。 
有 學 者 在 研 究 《 陳 寅 恪 詩 集 》 所 收 陳 寅 恪 詩 3 3 0 首 （ 其 中 作 於 1 9 1 0 -
1 9 4 9年 1 1 0首， 1 9 5 0 - 1 9 6 6年 2 2 0首 )後，認為陳詩絕大多數帶有濃重的悲觀 
主 義 傷 感 色 彩 ， 而 且 始 終 不 渝 。 來 嶺 南 大 學 後 ， 陳 詩 悲 觀 主 義 傷 感 色 彩 （ 或 
稱 為 「 感 傷 主 義 色 彩 」 ） 有 所 減 輕 。 同 時 ， 生 活 上 的 歡 樂 氣 氛 卻 顯 著 增 
加 _ 。 通 過 以 上 對 康 樂 園 時 期 陳 寅 恪 生 活 情 趣 的 述 論 ， 可 知 金 明 館 裏 也 曾 有 
過歡聲笑語，給它罩上一重灰色之幕並不代表歷史真相 1 4 2 1 ° 
1 4 ° 】 據中央民族大學王文長教授詩° 
1 4 1 1 李 堅 ’ 〈 《 陳 寅 恪 詩 集 》 中 的 悲 觀 主 義 色 彩 淺 釋 〉 ， 收 入 《 柳 如 是 傳 與 國 學 研 
究》，頁10 3 - 1 2 0 ； 邱 世 友 ’ 〈 試 論 陳 寅 恪 教 授 的 詩 詞 思 想 〉 ， 「 紀 念 陳 寅 恪 教 授 
國 際 學 術 研 討 會 」 論 文 ， 廣 東 廣 州 中 山 大 學 歷 史 系 主 辦 ， 1 9 9 9 年 1 1 月 2 7 - 2 9 日 。 
叫 陳 寅 恪 研 究 「 熱 」 起 來 後 ， 受 到 社 會 廣 泛 的 關 注 ’ 作 為 歷 史 人 物 的 陳 寅 恪 在 若 干 
程 度 下 也 被 主 觀 地 象 徵 化 和 符 號 化 了 ， 參 閱 止 庵 （ 王 進 文 ） ’ 〈 作 為 話 題 的 陳 寅 
恪〉，《中華讀書報》， 1 9 9 9年 1 0月 2 7曰’ 1 3 版。 
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